




PDP 479 - Amalan-Amalan Penga.iaran
Masa : [3 jamJ






Apakah yang dirnaksudkan dengan pengajaran berkesan?
Bagaimanakah seseorang guru boleh melaksanakannya?
f-25 narkahl
Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa
seseorang guru hendak menyediakan rancangan pengajaran
hariannya? Beri satu contoh rancangan itu?
Terangkan cara-cara untuk





dalam bilik darjah. penyebab kenapa tidak adanya disiplinJe,l,askan.
t,25 markahl
Kenapakah soalan-soalan digunakan sem&sa guru nengajar?
Bagaimanakah caranya unt.rrk menyoal supaya pengaj€rran rnenjadi
berkesan?
1,25 markahJ
Beri justifikasi kenapa kaedah syarahan atau kaedahperbincangan patut digunakan dj sekolah-sekolah menengah.




n Kenapakah 1>enilaian penting di dalam penddengan memberi contoh-contoh perbezaan
t f ormat ivett dan ttsummat ive "
IPDP 4791
idikan? Nyatakan,
antara penilaian
t25 markahl
oooOooo
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